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Brumath – 33 rue des Tuiles
Opération préventive de diagnostic (2017)
Audrey Habasque-Sudour
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Archéologie Alsace
1 Le diagnostic localisé à l’arrière de la maison individuelle située au 33 rue des Tuiles a
été réalisé au préalable à la construction de deux bâtiments de logements collectifs. Ce
diagnostic  permettait  de  sonder  des  parcelles  dans  un secteur  méconnu de  la  ville
antique. Le diagnostic se situe sur une terrasse alluviale pléistocène de la Zorn dont
l’âge n’est pas connu pour l’instant. La terrasse de sable et de galets apparaît à environ
0,70 m de profondeur. Elle est recouverte par une couche de limons beiges non datée.
Un fossé orienté nord-est – sud-ouest a été découvert ainsi qu’une borne. Leur datation
reste  indéterminée.  Le  fossé  pourrait  éventuellement  faire  partie  d’un  réseau
parcellaire rattaché à la voie antique reconnue sur la fouille de la rue de Hochstett
(C. Peter, 2009).
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Fig. 1 – Localisation du diagnostic dans son contexte archéologique
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